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'Themost activeamongtheSpanishcrystallographers
is J.1. Amoróswhoaftergraduatingat theuniversityin
Barce/onaen 1942workedtherein theInstituto Lucas
Mallada of theHigher ResearchCouncil (CSlC) before
becomingtheprofessorof crystallographyin Madrid.
Togetherwithhis numerousco-workersheis investigating
structuresas well asphysicalpropertiesof crystalsand
themethodsof theiranalysis.Interestingandusefulpu-
blicationshavebeenissuedby thisgroupwhichprovide
thenewgenerationsofstudentswitl¡textstostudy".
(P. P. EWALD,1962)
El profesor José Luis Amorós Portolés fue socio
fundadorde la SociedadEspañoladeMineralogía.Su
conocidatrayectoriacomoinvestigadory docentele
hacen merecedorindiscutible de inaugurar,con su
biografía,esteprimer número de MACLA, la nueva
revistade la SEM.
HISTORIAL ACADÉMICO Y CIENTÍFICO.
CARGOS HONORÍFICOS
NaceenBarcelonael17dediciembrede1920.Supadre
José VicenteAmorós era catedráticode Numismática
de la Universidadde Barcelona.Luis Buñuel (primo
hermanodesu madre)fuesu padrino.
En 1943selicenciaenCiencias(SeccióndeNaturales)
por la Universidadde Barcelona,conla calificaciónde
sobresaliente.Desdeesteañoy hasta1955trabajaenel
DepartamentodeCristalografíay MineralogíadeBarce-
lonaconelprofesorFranciscoPardilloVaqueroFuebeca-
rio del InstitutoLucasMalladade InvestigacionesGeo-
lógicasdelCSIC (1943-1947)y ayudantedeprácticasde
Cristalografíaen la UniversidaddeBarcelonaentrelos
cursos1943-1944al 1946-1947.En 1941ingresócomoso-
cio en la RealSociedadEspañolade HistoriaNatural.
En 1945defendiósutesisdoctoralenla Universidad
CentraldeMadrid obteniendola calificacióndesobre-
salientey el gradode Doctoren Ciencias(Secciónde
Naturales).La memoriatitulada:Laestructuradelaker-
/lita(B407Na2'4H2O)habíasidodirigidapor elprofesor
Pardillo.
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Fueprofesoradjuntopor oposicióndeCristalografía
de laUniversidaddeBarcelonaen1947.En estamisma
fechaobtieneunabecadelInstitutoLucasMalladadel
CSIC,paratrabajarsobreel "MétododeFourierdeaná-
lisis decristales"enel centroAlonsoBarbadeMadrid
con el profesor J. Palacios.
En 1948fue colaboradorcientíficode Geologíadel
CSIC (adscritoal PatronatoAlfonso X el Sabio)en la
Secciónde Cristalografíade Barcelona.Obtuvo una
pensióndel InstitutoJuan de la Cierva(1948-1950)pa-
ra trabajaren"RayosX divergentesy agitacióntérmica
decristales"enel UniversityCollegedeLondresconla
profesoraK. Lonsdale.Estemismoaño recibióel Pre-
mio ordinariode la Academiade Cienciasde Madrid
por el trabajo"Ópticaestructuralcristalina".
Un añomástarde,en 1949,pasóa serInvestigador
CientíficodelCSIC enel DepartamentodeCristalogra-
fía deBarcelona,hasta1955quepidió la excedenciade
estepuesto.
Entre1948y 1958participaenun "programageneral
deconstrucciónde instrumentoscristalográficos"enel
InstitutoLeonardoTorresQuevedodeFísicaAplicada.
Fuemiembrodela Comisiónde InstrumentosCientífi-
cos de la Unión Internacionalde Cristalografía(UIC)
(1951-1957).
DuranteestosañosfuesubvencionadoporelCSICpa-
ra realizarestanciasenlossiguientescentrosextranjeros:
- Universidad de Glasgow en el Chemistry Depar-
tament,conel profesorJ. M. Robertsonen"Aná-
lisisdeFourierdesustanciasorgánicas".
- Universidadde Leedsen el Departamentof Bio-
molecularStructure,conelprofesorAstburyenl/Es-
tructuradeproteínasfibrosasygrandesmoléculas".
- RothamstedExperimentalStationenel Pedology
Departamentconel doctorMacEwanen l/Mine-
ralesde la arcilla". .
- Universidadde Cambridgeenel Crystallographic
DepartamentconelprofesorW.L.Braggy eldoctor
W.H. Taylorenl/SíntesistridimensionaldeFourier".
- UniversidaddeOxfordenel UniversityMuseum
con la doctoraHodgkins en "Síntesistridimen-
sionaldemoléculascomplicadas".
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- MassachussetsInstituteofTechnologydeBoston
conelprofesorMartínJ.Buergeren"Nuevasfun-
cionescristalográficasy termodinámicasde los
procesospolimorfos"(1950).
- Universidadde StateCollege Pennsilvanyaen
el Departamentof Physicsconel profesorR. Pe-
pinskyen "Efectode la terminaciónde seriesen
la síntesisdeFourier"(1950).
- Universidad de Groningen (Holanda) en el
PhysicalChemistryDepartamentconel profesor
Wiebenga(1953).
- Universidadde Delft (Holanda)en el Crystallo-
graphicDepartamentconelprofesorJong (1953).
(Enestosdosúltimoscentrosrealizóelestudiodelas
"CámarasWiebengay Jong-Bouman".)
- UniversidaddeLeeds(UK) en1956.
Durantelosaños1954a1960fueCatedráticodeCris-
talografía,Mineralogíay Mineralotecniaen lasuniver-
sidadesde Sevilla (1954),Barcelona(1955)y Madrid
(1956-1966).Dirigió el DepartamentodeCristalografía
FísicadelCSIC enMadrid,entrelos años1956y 1966Y
fuedirectorenfuncionesdelMuseoNacionaldeCien-
ciasNaturalesenMadrid (1960).
En estemismoperíodo(1954-1966)disfrutade dife-
rentesayudasy contratospara investigaren los si-
guientestemas:
- "Propiedadestérmicasde los cristales"(Funda-
ciónJuan March,500.000ptas.).
- "Researchin theareaofCrystallography"(Contra-
to:AF61(052)196,U.s. Air Force(EEUU),7.500$).
- "Studiesof thermalmotionin crystals"(Contrato:
AF61(514)1146,U.s. Air Force(EEUU), 7.500$).
- "Thermalexpansionof solids".(Contratos:Grant
AF-EOAR-62-92y GrantAF-EOAR-596-64,Euro-
peanOfficeofAir Research,20.000$).
- "Studiesonpolimorphismin singlecrystals"(Con-
tratos: EUC-1084-0l-1310-59,DA-91-591-EUC-
1388Y DA-91-591-EUC-1717,US Army (EEUU),
19.500$).
Entre1957Y 1968fue miembrode la Comisiónde
Enseñanzade la Cristalografíade la Unión Internacio-
naldeCristalografía(UIC).
En 1960fuevicepresidentedela RealSociedadEspa-
ñoladeHistoriaNaturale ingresócomomiembrodela
AcademiaNacionalde Cienciasde Córdoba(Argenti-
na).En 1961ocupóel cargodePresidentedela Real50-
.. ciedadEspañoladeHistoriaNatural.
En 1962inició en EstadosUnidos una estanciaque
duróhasta1974.Duranteestetiempofue:
- ProfesorvisitantedelDepartamentodeFísicadela
UniversidaddelEstadodePensilvaniay director
en-funcionesdelMaterialsScienceResearchCen-
ter de la Universidaddel Estadode Pensilvania
(1962).
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- Profesor de Ciencias de Materiales en la Escuela
de Tecnologíade la SouthernIllinois University
(1965-1971).
- CatedráticoSupernumerariode la Universidad
deMadrid (1966-1974).
- Profesorde Investigacióndel CSIC (enexceden-
ciavoluntaria)(1972-1976).
- Secretariode la AsociaciónInternacionalde Mi-
neralogía(IMA), desdesufundacióny hasta1965
y miembrodela ComisióndeMuseosde la IMA
entre1962y 1964.
- En 1965ingresócomoMiembrodela RealAcade-
miadeCienciasy LetrasdeBarcelona.
Duranteestosañosrecibióalgunospremiosy men-
cionesy disfrutódevarioscontratospararealizardife-
rentesinvestigaciones:
- En 1963,junto a M." Luisa Canut, su esposa, el
premio FranciscoFrancode Cienciasdel CSIC,
por su trabajosobrela "Difraccióndifusade los
cristales".
- ContratosAF-AFOSR-596-64(1964-1966)y AF-
AFOSR-596-66(1966-1968),US Air Force(EEUU)
(97.500$) para:"Studyof single crystalsunder
thermalgradients".
- Contrato Grant AF-AFOSR-68-1587 (1968-1970),
US Air Force(EEUU) (50.000$) para:"Tempera-
tureandpressureeffectson atomicrepulsionin
aerofaceelectronicmaterials".
- Recibeel ResearchRecognitionCitation de la
SouthernIllinoisUniversity.
- Contrato Grant AF-AFOSR-69-0954 (1968)US Air
Force(EEUU)(53.400$)para:"Studyof ferroelec-
trics".
- En 1970elpremioLeoKaplandelaSociedadSig-
maXI (USA).
En 1974volvióaocuparsuCátedradeCristalografía,
Mineralogíay Mineralotecniade la UniversidadCom-
plutensedeMadrid hasta1987en quesejubiló antici-
padamente.En esteperíodofue:
- Decanode la FacultaddeCienciasGeológicasde
la UniversidadComplutensede Madrid (1975-
1977).
- Jefedela SeccióndeMineralogíaAplicaday Ma-
terialesdelDepartamentodeGeologíaAplicada,
CSIC (1975).
- VicerrectordeInvestigación(1976-1978).
- Director del Departamentode Cristalografíay
Mineralogíade la Facultadde CienciasGeológi-
casde la UniversidadComplutense(1978-1981).
- Decanodela FacultaddeCienciasGeológicasde
la UniversidadComplutensede Madrid (1981-
1986).Una de las gestionesmásdestacadasque
realizóenesteperíodofuela fundaciónde la bi-
bliotecadela FacultaddeCienciasGeológicas,en
la quese centralizaronlos fondosbibliográficos
deestafacultad.
;
¡
- Directorde algunosproyectosde investigación
CAICYT sobre:."Obtencióny caracterizacióndematerialesfila-
mentososy paracristalinos"con una dotación
de2.500.000ptas.(1975).
. "Síntesishidrotermaldematerialespiezoeléctri-
cos"conunadotaciónde2.950.000ptas.(1978).
. "Hidrometalurgiay biomineria"conunadota-
ciónde7.095.000ptas.(1978).
- Sociofundadorde la SociedadEspañolade Mi-
neralogía,dondeocupólos cargosde secretario
desde1975hasta1978y devicepresidentedesde
1978hasta1980.
El 15demarzode2001fallecióenPalmadeMallorca.
TEMAS DE INVESTIGACIÓN
Y PUBLICACIONES RELACIONADAS
Cristalografía
El isomorfismode la serieAlunita-Hamlinita.J. L. Amorós.
Bol.R.SocoEsp.Hist.Nat.,43,517-523(1945).
Los rayosRoentgeny la estructuradelos cristales.J. L. Amo-
rós.Euclides,49,172-179(1945).
Notascristaloquímicas.1:El isomorfismocomoproblemaes-
tructural.J. L. Amorós.Euclides,55,471-474(1945).
Átomos,ionesy moléculasenloscristales.J. L. Amorós.Eucli-
des,56,546-551(1945).
La estructuradela Kernita.J. L. Amorós.Euclides,57-58,599-
608(1945).
Notascristaloquímicas:IIl: Cristaloquímicadelboro.Ensayo
de sistematizaciónde las estructurasde esteelemento.
J. L. Amorós.Euclides,59-60,73-78(1946).
Notascristaloquímicas:II: El boroenradicales.J. L. Amorós.
Euclides,59-60,148-154(1946).
La estructurade la Kernita.J. L. Amarós.Estud.Geol.,5, 1-80
(1947).
Notassobrela macla(011)de la Kernita.J. L. Amorós.Estud.
Geol.,7,21-26(1947).
Estudio de la morfologíay estructuradel [Ni(CN)4]Naz.
3HzO.F.Pardilloy J. L.Amorós.Estud.Geol.,7,55-66(1947).
Ópticaestructuraldelossilicatos.J. L. Amorós.Estud.Geol.,7,
67-76(1947).
La determinacióndirectadelaestructuracristalina.J. L.Amo-
rós.Euclides,67,388-402(1947).
Métodosgráficospara la numeraciónde diagramasde tipo
Weissenberg.J. L. Amorósy F.J. Fabregat.Euclides,67,490-
501(1947).
Notascristaloquímicas.IV: Clasificacionesmodernasde los
mineralesy enespecialdelossilicatos.J. L. Amorós.Eucli-
des,68,1-5(1947).
Los incrementosde refraccióniónicaen la problemáticaes-
tructurocristalina.J. L. Amorós.An. R. SocoEsp.Fis.Quim.,
1-2,89-122(1948).
Diagramasdepolvoconcristalúnico.J.L.AmarósyM.S.Ahmed.
An. R. SocoEsp.Fis.Quim.,9-10,605-607(1948).
Cristaloquímicade loscianuros.J. L. Amorós.LasCiencias,2,
319-330(1948).
Ópticaestructuralcristalina.J. L. Amorós.Mem.R. Acad.Gene.
Exac.Fis.Nat.,2,5-22(1949).
La investigaciónroentgenográficadelasarcillas.D.M. C.Mac-
Ewany J. L.Amorós.An.edafol.ftsiol.veg,9,363-380(1950).
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Notasobreelmétododelasdiferenciasvectoriales.J L. Amo-
rós.Anal.R. SocoEsp.Fis.Quim.,47,139-140(1951).
Expresióndelcomplejovectorialencadaunodelos230gru-
poscristalinos.J. L. Amorósy M. Font-Altaba.Arial.R. Soco
Esp.Fis.Quim.,47,167-172(1951). .
Empleodemétodosmecánicosenel cálculodela síntesistri-
dimensionaldel COzA19'J. L. Amorós.Anal.R. SocoEsp.Fis.
Quim.,47,239-250(1951).
El análisisdecristalespor rayosX divergentes.K. Lonsdaley
J. L. Amorós.Anal.R. SocoEsp.Fis.Quim.,47,251-256(1951).'
Particularidadescristaloquímicasde la moléculaorgánica.
J. L. Amorósy M. Font-Altaba.Anal.R. SocoEsp.Fis.Quim.,
47,267-274(1951). . .
Particularidadesde la estructuradel crisotilo.F. Pardill~y-
J. L. Amorós.Anal.R. SocoEsp.Fis.Quim.,48,11-16(1952).
Particularidadesde la resolucióndirectade estructurasa
partir de la interpretacióntotal del espacioPatterson.
J. L. Amorós.Anal.R. SocoEsp~Fis.Quim.,48,37-44(1952).
Expresiónde las concentracionesvectorialeslinealy plana.
J. L. Amorós y M. Font-Altaba. Anal. R. SocoEsp.Fis. Quim.,
48,89-98(1952).
Aplicacióndela convoluciónalanálisisdeFourierdecristales.
J. L. Amorós.Anal.R. SocoEsp.Fis.Quim.,48,367-369(1952).
La elecciónde la orientaciónmásadecuadaparaun cristal.
J. L. Amorós.Bol.R. SocoEsp.Hist.Nat.(G),50,53-58(1952).
Relacionesestructuralesexistentesentrelahidracidadelácido
isonicotínicoy la delciancético.J L. Amorósy J. M. Caves.
1."ReuniónNac.SocoEsp.CienciasFisiológicas,21-23(1953).
Morfologíay estructuradelahidracidadelácidoisonicotínico.
1.Estudiocristalográficoe interpretacióndel Patterson.F.
Pardilloy J. M. Amorós.P.Dep.Crist.Min.,1, 13-23(1953).
Extensiónde la teoríamorfológicade Hartmana la exfolia-
cióny deslizamientoencristales.J. L. Amorós.P.Dep.Crist.
Min.,l, 105-109(1954).
El espaciodePattersony su significadoenla determinación
deestructurascristalinas.J. L. Amorós.P.Dep.CristoMin.,
1,111-128(1954).
Cristalreal-cristalideal.J. L.Amorós.P.Dep.CristoMin.,2,7-
24(1955).
Interpretaciónracionalde los Lauediagramas.M. L. Canuty
J. L.Amorós.Bol.R. SocoEsp.Hist.Nat.(G),56,15-24(1958).
Determinaciónde la simetríaLauedeun cristalmedianteun
soloLauecilíndrico.J. L. Amorós,J. Vargasy M. L. Canuto
Bol.R. SocoEsp.Hist.Nat.(G),56,363-378(1958).
Subestructurantiferroeléctricadel N03NH4-II.M. L. Canut,
M. T. Icetay J. L. Amorós.Estud.Geol.,20,65-72(1964).
Estudiotopográficode las imperfeccionesde un cristalpor
difracciónderayosX: métododelhazparalelo.J. L. Amo-
rósy P.Tavira.Rev.Gene.Apl.,18,217-222(1964).
La energíade Madelungen los minerales.I. Los polimorfos
de la sílice.J. L. Amorós.Estud.Geol.,22,135-141(1966).
Cleavagefeaturesin a domain (twin) crystal.J. L. Amorós.
InternationalMineralogicalAssociation(4°GeneralMeeting
IMA), papers,189-196(1966). .
BookReview.Oplical transformoTheirpreparationandappli-
cationtox-raydiffractionproblems,C.Taylor& H. Lipson.
J.L. Amorós.AnalyticalChemistry,39,81-82(1967).
ThedifferenceFourier-transform(DFT)methodfordirectcrys-
tal-structuredetermination.J L. AmorósandM. L. Canut.
Zeitschriftür Kristallographie,124,262-274(1967).
Symmetry-FactorMaps:ComputingProgramsandDichroma-
ticSymmetry.J L. Amorós.En: Final scientificreportoSouthern
lllinois University School of Technology,Carbondale,Illinois.
Grant AF-AFOSR-832-67 (1967-1968),98 pp. (1968).
Temperatureand pressureeffectson atomicrepulsion in aeros-
paceelectronicmaterials.J L. Amorós.En: Final scientificre-
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port.SouthernIllinoisUniversitySc1wolofTechnology,Carbondale,
Illinois.GrantAF-AFOSR-68-1587 B (1968-1970),23pp. (1971).
Simetría dicromática en los mapas de factores de estructura.
J. L. Amorós y M. L. CanutoMemoriasdela RealAcademiade
Cienciasy ArtesdeBarcelona,42,97-126(1973).
Crecimientodecristales
Estudiosacercade ladinámicareticularencristalesmolecula-
res.IV.Crecimientodecristalesdeácidoatípico.J. L. Amo-
rós.P.Dep.CristoMin.,2,223-235(1955).
Obtencióndemonocristalesdenaftaleno.J. Díaz y J. L. Amo-
rós.Bol.R. SocoEsp.Hist.Nat.(G),56,419-426(1958).
Complejosy aductosurea-ácidosdicarboxílicos:obtencióny
datoscristalográficos.J. L. Amorósy M. L. Palomar.Bol.R.
SocoEsp.Hist.Nat.(G),59,25-29(1961).
La formaciónde triquitosy otrasparticularidadesdel creci-
mientoenel fosfatomonopotásico.J L. Amorós,E. Riañoy
. J. J. Alonso.Bol.R. SocoEsp.Hist.Nat.(G),59,157-166(1961).
Técnicasparaobtencióndemonocristalesgrandesdesustan-
ciasorgánicas.E. Riañoy J. L. Amorós.Rev.Cíenc.Apl.,83,
489-494(1961).
Crecimientodecristales.l Velocidadesdecrecimientoencon-
dicionesdecompetencia.J. L.Amorós,E.MartínyP.Tavira.
Bol.R. SocoEsp.Hist. Nat. (G), 61,177-200(1963).
Crecimiento,dislocacionesy fracturacristalinos.J. L.Amorós.
Boletíndela AcademiaNacionaldeCienciasdeCórdoba(Ar-
gentina),43,173-202(1963).
Crecimientodecristalesengeles.1.Técnica.J. M. GaráaRuiz
y J. L. Amorós.EstudiosGeol.,34,161-166(1978).
Velocidadesdecrecimientoy condicioneshidrodinámicasen
la técnicadeconvecciónartificial.M. Prietoy J. L. Amorós.
EstudiosGeol.,34,367-374(1978).
Crecimientodecristalesengeles.n. Nuevavariante.J M.Garáa
Ruizy J.L. Amorós.Bol.R. SocoEsp.Hist.Nat.(G),77,101-119
(1979).
Sobrela influenciadel transporteen la formaciónde caras
curvasencristales.1.Parteteórica.M. Prieto,J. M. García-
Ruiz y J. L. Amorós.EstudiosGeol.,35,319-323(1979).
Sobrela influenciadeltransporte nla formacióndecarascur-
vasencristales.n. Contrastaciónexperimental.J. M. Garáa-
Ruiz, M. Prietoy J. L. Amorós.EstudiosGeol.,35,449-457
(1979).
Crecimientode triquitossobresustratoporoso.P. Taviray
J. L.Amoros.Bol.R.SocoEsp.Hist.Nat.(G),78,189-200(1980).
Sobre la precipitaciónpolimórfica del carbonatocálcico.
J. M. Garáa-Ruizy J. L. Amorós.EstudiosGeol.,36,193-200
(1980).
Crystalaggregateswithinducedmorphologiesgrownby sili-
cageltechnique.J. M. Garáa-Ruiz y J. L. Amorós.Bulletin
deMineralogie,104,107-113(1981).
On the influenceof hydrodinamicenvironmenton crystal
. growth.M. Prietoy J. L. Amorós. BulletindeMineralogie,
104,114-119(1981).
Growth of calcitecrystalswith non-singularfaces.M. Prieto,
J. M. Garáa-Ruiz& J. L. Amorós.JournalofCrystalGrowth,
52,864-867(1981).
Morphologicalaspectsof somesymmetricalcrystalaggrega-
tes grown by silicagel technique.J. M. Garáa-Ruiz &
J. L. Amorós.JournalofCrystalGrowth,55,379-383(1981).
On thetransitionamorphouscalciumphosphatetocrystalline
octacalciumpho~phate.J. M. Garáa-Ruiz,V.López-Aceve-
do y J. .L.Amorós.En:Urolithiasis:Clinicalandbasicresearch.
. PlenumPublishingCorpotation,pp. 459-464(1981).
Crystalgrowthprocessesin Portlandcementpastes.J. L. So-
. rianoy J. L. Amorós.EstudiosGeol.,38,259-269(1982).
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Crystal growth processesin KN03 solutions.e. Viedma,
J. M. García-Ruizy J. L. Amorós. En: First Illternational
SymposiumonCrystalGrowthProcessesill Sedimm¡taryEllvi-
ronments,pp.32(1982).
Expresionesconfiguracionalesdel transporte nel crecimien-
to de cristalesa partirdesolucionesagitadas.M. Prietoy
J. L. Amorós.Rel'istadeMaterialesy ProcesosGeológicos,1
55-80(1983).
CristalizaciónpolimórficadelKN03 (Nitro)apartirdesolucio-
nes.e. Viedma,M. Prieto,J. M. Garda-Ruizy J. L. Amorós.
En:1CongresoEspañoldeGeología,tomo11,305-316(1984).
Modificacióndelhábitocristalinoporaccióndecolorantesor-
gánicos.1.Influenciade la fuchinaácidasobrela morfolo-
gíay lavelocidaddecrecimientodelsulfatopotásico.J. L.
Martín-Vivaldiy J. L. Amorós.RevistadeMaterialesy Proce-
sosGeológicos,3 49-70(1985).
MecanismosdeformacióndeanillosdeLiesegangdefosfatos
octacálcicoengeldesílice.V.López-Acevedo,J. L. Amorós
y J. M.García-Ruiz.RevistadeMaterialesy ProcesosGeológi-
cos,3,71-88(1985).
Dilataciólltérmica
Dilatacióntérmicade compuestostipo CINa.1.Dilatacióntér-
micadelagalenaentre-150°Cy 150°e.E.Riañoy J. L.Amo-
rós.Bol.R. SocoEsp.Hist.Nat.(G),56,345-361(1958).
Dilatacióntérmicade compuestostipo CINa. n. Dilatación
térmicadel óxido de magnesioentre-150 "C y 200"e.
E. Riañoy J. L. Amorós.Bol.R. SocoEsp.Hist.Nat.(G),56,
391-404(1958).
Dilatacióntérmicade compuestostipo CINa. 1Il.Dilatación
térmicade los halurosalcalinosentre-150 "C y 150"e.
E.RiañoyJ. L.Amorós.Bol.R.SocoEsp. Hist. Nat.(G.),58,
181-198(1960).
On thethermalexpansionof someferroelectrics.M. Gutié-
rrez,M. L. Canut& J. L. Amorós.ActaCryst.,A166(1963).
Sobrela dilatacióntérmicadel nitrito sódicoferroeléctrico.
J. L.Amorós,M. Gutiérrezy M. L. CanutoBol.R. SocoEsp.
Hist.Nat.(G),62,5-21(1964).
La dilatacióntérmicadelnitra,N03K (saldepiedra).J. L.Amo-
rós,M. Gutiérrezy M. L. Canut.Bol.R. SocoEsp.Hist.Nat.
(G),62,23-39(1964).
Dilatacióntérmicay desordendeapilamientoencristalesmo-
leculares.1.2,2-piridil.A. Félix,J. L. Amorósy M. L. Canut.
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Polimorfismo
Dinámicaderedesencristalesiónicos.1.Difraccióndifusade
las formaspolimorfasIV (entre-18°C y 32°C)y III (entre
32°Cy 84°C)delnitratoamónico.P.Alonso,M. L. Canuty
J. L.Amorós.Bol.R. SocoEsp.Hist.Nat.(G),56,51-64(1958).
Transformacionespolimorfasen monocristales.1.Formación
desuperestructuraen la transiciónIV-V (-18DC)delnitrato
amónico.J. L. Amorós,P.Alonsoy M. L. CanutoBol.R. Soco
Esp.Hist.Nat.(G),56,65-75(1958).
Transformacionespolimorfasenmonocristales.11.Transición
IV-II (84DC)del nitratoamónicoy formametaestable11
(55DC).J. L. Amorós,P.Alonso y M. L. CanutoBol.R. Soco
Esp.Hist.Nat.(G),56,77-91(1958).
Latticedynamicsin ionic crystals1:Diffusescatteringof the
polymorphicformsIV- (-18DCto32DC)andIII- (32DCto89
DC)ammoniumnitrate.P.Alonso,M. L. Canut&J. L. Amo-
rós.P.Dep.CristoMin.,4,23-29(1959).
El mecanismode transición IV-II en el nitrato amónico.
J. L.Amorósy R.L. Banerjee.Bol.R.SocoEsp.Hist.Nat.(G.),
58,165-180(1960).
Studieson the phasetransformationsof NH4NO:¡..NaNO;v
NaN03. J. L. Amorós,M. L. Canut,P.Alonso, E. Riaño,
R. L. Banerjee,M. Moreno,F. Arresey e. Abasolo.Acta
Cryst.,13,1070-1071( 960).
Un nuevotipo depolimorfismo:polimorfismoinducidoenel
aductourea-subérico.J L. Amoros y e. Abásolo.Bol.R.
SocoEsp.Hist.Nat.(G),59,31-35(1961).
El polimorfismodelnitratoamónico.J. L. Amorósy M. L. Ca-
nut.Bol.R. SocoEsp.Hist.Nat.(G),60,15-40(1962).
The crystal structure of the low-temperaturephase of
NH4N03(V)at-150De.J. L. Amorós,F.ArreseandM. L. Ca-
nut.Zeitschriftür Kristallographie,117,92-107(1962).
Sobrela coexistenciade las fasesI y 11de N03NH4 y la di-
fraccióndifusa de desordende la fase1. M. L. Canut,
M. Ayllón y J. L. Amarós.Estud.Geol.,20,57-64(1964).
Divulgación
Crystallographyin Spain.J. L. Amorós& K. Lonsdale.Natu-
re,166,391-393(1950).
La técnicar6entgenográficaen la GranBretaña.J. L. Amorós.
Physicalia,3,15-18(1950).
Técnicascristalográficasen el análisisquímico industrial.
J. L. Amorós.TécnicaMetalúrgica,8,289-301(1952).
Aplicaciónde la difracciónde los rayosX a problemasmeta-
lúrgicos.J. L.Amorós.TécnicaMetalúrgica,8,325-332(1952).
Acercadela problemáticageológica.J. L.Amarós.Analesdela
UniversidadeSevilla(1954).
Coordinaciónde lastécnicasanalíticasenla investigaciónin-
dustrial.J. L. Amorós.TécnicaMetalúrgica,10,1-6(1954).
Simbolismoparalosnivelesde la redrecíproca.J L. Amorós.
Bol.R. SocoEsp.Hist. Nat. (G), 56,445-446(1958).
Vocabulariode Cristalografía.J. L. Amorós.Notasy Comuni-
cacionesdelInstitutoGeológico,58,3-14(1960).
Especialización.J.L AmorósyJ. GarcíaSantesmases.1!' Semi-
nariodeEnseñanzaSuperiorCientíficay Técnica,181-193(1960).
Profesionalidadde las CienciasGeológicas.J. L. Amorós,
F. HernándezPachecoy B. Meléndez.1!' SeminariodeEn-
señanzaSuperiorCientíficay Técnica,227-230(1960).
Temasy técnicasdeinvestigaciónenelDepartamentodeCris-
talografíaFísica.J. L. Amorós.BoletíndelaAcademiaNacional
. deCienciasdeCórdoba(Argentina),42,225-238(1961).
Nomenclaturay símbolosen Cristalografíay Mineralogía.
J.L.Amorós. Bol.R.SocoEsp.Hist.Nat.(G),59,101-103(1961).
La enseñanzadela geologíaenU.s.A.J. L. Amorós.Bol.R.
. SocoEsp.Hist.Nat.(G),59,257-259(1961).
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Nomenclaturamineral.J. L. Amorós. Bol.R. SocoEsp.Hist.
Nat.(G),60,133-134(1962).
Un códigode buenaprácticaen las publicacionescientíficas.
J. L.Amorós.Bol.R. SocoEsp.Hist.Nat.(G),61,143-144(1963).
El problemadela investigaciónen la Universidad.J. L. Amo-
rós.Gea,2,9-10(1963).
La geologíaesya una cienciaindependiente.J. L. Amorós.
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J. L. Amorós.Bol.R. SocoEsp.Hist.Nat.(G),62,129(1964).
Cristalografía.J. L. Amorós.EnciclopediadeCulturaEspmlola,
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Mineralogía.J. L. Amorós. EnciclopediadeCulturaEspmlola,
329-330(1965).
The introductionof Werner's mineralogicalideasin Spain
and in the SpanishColoniesof America.J.L. Amorós &
D. Bork. FreibergerForschungshefte,C223,231-236(1967).
Simetría Dinámica, donde arte y ciencia se encuentra.
J. L.Amorós.En:Formay Criterio(Unseminario).Editorial
Complutense,pp. 9-26(1982).
Discurso correpondientea la solemneaperturadel curso
1983-1984dela UCM. J. L. Amorós.UniversidadComplu-
tensedeMadrid,1983.
Los mosaicosgeométricos:Una nuevatecnologíaparasu es-
tudio.F.Mingarro,J. L. Amorósy M. e. LópezdeAzcona.
ArchivoEspml01deArqueología,59,163-190(1986).
Geología
La agitaciónmicrosísmicaen la costamediterráneaespañola.
J. L. Amarós.Rev.R. Acad.Cienc.Madr.,40,1-27(1946).
El mecanismoplutónicocomofenómenocooperativo:Intro-
duccióna la teoría.J. L. Amorós y A. SanMiguel.Notasy
ComunicaciollesdelInstitutoGeológicoyMinerodeEspaña,61,
81-98(1961).
Estudiopalinológicode la turberadelEstany(Olot,Gerona).
J. MenéndezAmor y J. L. Amorós. GeologienMijnbouw,
43,118-122(1964).
La presióncomoagentegeológico.J. L. Amorós.Publicaciolles
delInstitutodeInvestigacionesGeológicasdelaDiputaciónPro-
vincialdeBarcelona,19,49-61(1965).
The pressurefield and the internalconstitutionof theearth.
J. L.AmorósyA. SanMiguel.Technophysics,5,287-294(1968).
El campodepresióny la constitucióninternade la Tierray
Luna.A. SanMiguel y J. L. Amorós.PublicacionesdelInsti-
tutodeInvestigacionesGeológicasdela Diputaciónprovincial
deBarcelona,29,5-22(1974).
Comparativemodelof the interior of the Earthand Moon.
A. SanMiguel & J. L. Amorós.PublicacionesdelInstitutode
InvestigacionesGeológicasdelaDiputaciónprovincialdeBarce-
lona,31,73-96(1976).
Historia de la cristalografíay mineralogía
Don FranciscoPardillo VaqueroJ. L. Amorós. P. Dep.Cristo
Min.,2, 79-83(1955).
Notassobrelahistoriadela Cristalografíay Mineralogía1.La
controversiaHaüy-Mitscherlich.J. L. Amorós.Bol.R. Soco
Esp.Hist.Nat.(G),57,5-30(1959).
NotassobrelaHistoriadelaCristalografíayMineralogía11.El
"Lapidario"deAlfonsoX el Sabio.J. L. Amorós.Bol.R. Soco
Esp.Hist.Nat.(G),59,131-155(1961).
NotassobrelaHistoriadela Cristalografíay Mineralogía.111.
La coleccióndelcaballeroFrancoDávilay elorigendelRe-
al GabinetedeHistoriaNatural. J. L. Amorós.Bol.R. Soco
Esp.Hist.Nat.(G),61,9-37(1963).
NotassobrelaHistoriadelaCristalografíayMineralogía.rv.La
MineralogíaespañolaenlaépocadelBarroco:AlonsoBarba.
J. L.Amorós.Bol.R. SocoEsp.Hist.Nat.(G),61,167-186(1963).
Notas sobrela historiade la Cristalografíay MineralogíaV.
La Mineralogíaespañolaen 1800:La "Orictognosia"de
AndrésdelRío.J. L. Amorós.Bol.R. SocoEsp.Hist.Nat.(G),
62,199-200(1964).
Memorialof FranciscoPardillo (May 19,1884-July19,1955).
J. L. Amorós.AmericanMineralogist,58,383-384(1973).
Weissy losorígenesdela Cristalografía.J. L. Amorós.Bol.R.
SocoEsp.Hist.Nat.(G),75,23-33(1977).
Los orígenesde la Mineralogía:El Peri Liton de Teofrasto.
J. L.Amorósy P.Tavira.Rev.Mat.Proc.Geol,l,119-148(1983).
La geologíade Avicena (980/370-1037/428).J. L. Amorós,
S.D. Eliasiy P.Tavira.Rev.Mat.Proc.Geol.,5,11-42(1987).
Instrumentación
Cámarauniversalparala determinacióndeestructurascristali-
naspor el métodoWeissemberg.J. M. Torroja,E. Pajaresy
J. L. Amorós.Rev.Cienc.Apl.,9,250-254(1949).
LautilizacióndeunanuevacámaraJong-Bouman.J L.Amorós.
Anal.R. SocoEsp.Fis.Quim.,47,161-166(1951).
A singlecrystalx-raycamerafor directrecordingof thereci-
procallattice.J. M. Torroja,E. Pajaresy J. L. Amorós.J. Sci.
lnstrum.,28,44-46(1951).
Unanuevacámaraparael registrodirectodelaredrecíproca.
J. M. Torroja,J. L. Amorósy E. Pajares.Rep.Cienc.Apl.,27,
325-330(1952).
Focalizaciónde rayos X con muestraplana.J. L. Amorós,
J. M. Codinay J. M. Serra.Anal.R. SocoEsp.Fis.Quim.,49,
97-106(1953).
La divergenciaverticaldel hazde rayosX enunacámarade
focalizaciónconpreparadoplano.J. M. Codinay J. L.Amo-
rós.Anal.R. SocoEsp.Fis.Quim.,49,269-273(1953).
Nuevacámaradefocalizaciónconpreparadoplano.J. L. Amo-
rósy J. M. Serra.P.Dep.CristoMin.,1,43-52(1953).
Cámarade polvo para rayosX. J. L. Amorós.P. Dep.Cristo
Min., 1,87-92(1954).
Un difractómetrode rayosX paramonocristal.J. L. Amorós,
M. L. Canut,A. de Acha, M. Morenoy M. Guibert.Rev.
Cienc.Apl.,75,289-302(1960).
Un goniómetroWeissenbergverticalparaaltasy bajastem-
peraturas.J. L. Amorós,M. Guibert,M. L. Canuty F.Arre-
se.Rev.Cienc.Apl.,15,289-297(1961).
Un difractómetroderayosX dedoslimbosparaaltasy bajas
temperaturasy su utilizaciónenmedidasabsolutasdedi-
fraccióndifusa.J. L. Amorós,A. Carbonelly M. L. Canuto
Rev.Cienc.Apl.,16,385-396(1962).
Mineralogía
Investigacióndela superficiedeun cristaldepirita.J. L. Amo-
rós.P.Dep.CristoMin.,2,89-100(1955).
Estudioroentgenográficodearenas.1.Técnica.J. L. Amorósy
E. SainzAmor.P.Dep.CristoMin., 2,201-222(1955).
Estudiossobrela superficiede los cristales.n. Recuperación
de estructurasde baja temperatura.M. A. Brandoly &
J. L.Amorós.En:Trabajosdela3aReunióllIllternacionalsobre
ReactividaddeSólidos,1,171-185(1957).
Procesosdesilicificaciónencalizasmagnesianas.J. Galvány
J.L.Amorós.Bol.R. SocoEsp.Hist.Nat.(G),56,5-13(1958).
Contribuciónalestudiodelosmineralesespañoles.1Caracte-
rizaciónroentgenográficade las sepiolitas.J. Galván,
M. Martínde losRíosy J. L. Amorós.Bol. R. SocoEsp. Hist.
Nat. (G), 56,427-444(1958).
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La cinéticade reaccionesendotérmicas en minerales. 1.Deshi-
dratación del yeso. J. L. Amorós, J. Galván y P.Alonso. Bol.
R. SocoEsp.Hist. Nat. (G), 59,13-23(1961).
Composiciónmineralógicadelasarenasdela RíadeVigo..
E. Sainz-AmorY J. L. Amorós.Bol. R. SocoEsp. Hist. Nat.
(G), 6O,177-194(1962).
Superficies de cristales. ID. Superficies de crecimiento y frac~
turaenlapirita.J. L.Amorósy M. T.Pascual.Bol. R. Soco
Esp.Hist.Nat.(G),60,213-227(1962). .
Superficiesdecristales.IV.Distribución,generacióny movi-
mientodedislocacionesnpirita.J. L.Amorósy M.T.Pas-
cual.Bol.R. SocoEsp.Hist.Nat.(G),61,39-49(1963).
Deslizamientocruzado("cross-gliding")de.dislocaciones.en
la superficiedelapirita.J. L.AmorósyM.T.Pascual.Estud. .
Geol., 20, 73-78, (1964).
SpodumenefromNamacotche(Alto Ligonha,Mozambique).
R.Quadrado,J. L.Amorós.GarcíadeOrta (Lisboa),13,453-
460(1965).
Espodumenade Namacotche(Alto Ligonha,Mozambique).
R.Quadradoy J. L.Amorós.Estud.Geol.,22,25-30(1966).
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